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Play therapy approach in the treatment of abused children 
from the viewpoint of “imaging the Great Mother archetype and combining its ambiguity” 
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Abstract: 
The purpose of this study is to examine the play therapy of an abused child from the viewpoint of “imaging 
the Great Mother archetype and combining its ambiguity”. The results show that, first, the emotional scars of 
abused children were characterized by aggressive behavior, a sense of abandonment and loneliness from 
psychological neglect, inter-personal distance and an unclear self-image. Second, these emotional scars and 
attack impulses were understood as anxiety that is swallowed by a negative image of the Great Mother archetype. 
Third, a symbolic image combining the ambiguity of the Great Mother appeared during the children’s play through 
a container image of the Great Mother provided by therapists. And fourth, through interactive imaging with 
therapists, the children could discover a self-image that also allows for a negative one .A future research theme 
is investigating the symbolical image of the Great Mother archetype as a teleological approach in psychotherapy. 
(148 words) 
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